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PRIKAZ KNJIGE PROF. DR. SC. RATKA 
ZELENIKE S NASLOVOM LOGISTIČKI 
SUSTAVI 
A Review on the Book „Logistic System“ 




Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci je izdavač 
znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika i priručnika 
Logistički sustavi, opsega 716 stranica (47 autorskih 
araka), formata B-5, tvrdi uvez. Tiskanje je završeno u 
svibnju 2005.  
Autor, znanstveni savjetnik i redoviti profesor na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, do danas je 
objavio 26 knjiga i više od 500 znanstvenih i stručnih 
djela s tematikom o logistici, špediciji, transportu, 
prometu, osiguranju, vanjskoj trgovini, te znanosti o 
znanosti, metodologiji i tehnologiji znanstvenoga 
istraživanja. 
Ova knjiga uvodi studente, magistrande, doktorande, 
intelektualce, istraživače, gospodarstvenike, menadžere, 
specijalizirane stručnjake,... u sve fundamentalne, 
primijenjene i razvojne tajne logističkih fenomena. Ovdje 
se prvi put u svijetu navodi više od 1.000 specijalističkih 
logistika, uz oko 100 novih definicija o logističkim 
fenomenima, obrazlaže se više od 100 specijalističkih 
vrsta logistike i dizajnira više od 70 shema i crteža, što će 
zasigurno u svakom čitatelju pobuditi posebno zanimanje 
za dublje i opširnije proučavanje i implementaciju u 
praksi. 
Prema svojoj koncepciji, kompoziciji, broju aktualnih 
logističkih fenomena, koji su jednostavno, sustavno, 
koncizno i znanstveno elaborirani, te metodičkoj, 
metodološkoj i didaktičkoj opremljenosti i prezentaciji, 
ova je knjiga za one kojima je namijenjena neprijeporno 
važna. Pisana je na hrvatskome književnom jeziku, a 
znanstveni je stil jednostavan, prirodan, odmjeren, 
koherentan i raznolik.  
Knjigu su recenzirali i dali pozitivne ocjene: 
¾ dr. sc. Edna Mrnjavac, redovita profesorica i 
znanstvena savjetnica na Fakultetu za turistički i hotelski 
menadžment u Opatiji Sveučilišta u Rijeci, 
 
*prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, redoviti profesor na Fakultetu za 
hotelski i turistički menadžment, Opatija 
¾ dr. sc. Anton Ogorlec, redoviti profesor i 
znanstveni savjetnik na Ekonomsko-poslovnom fakultetu 
Univerze u Mariboru. 
Sadržaj je razvrstan u šest međusobno povezanih 
dijelova: 
• U prvom od njih, „Uvodu“, formuliran je znanstveni 
problem, predmet i objekt znanstvenoga istraživanja, 
postavljena je temeljna znanstvena hipoteza s pomoćnim 
hipotezama, navedeni su svrha i ciljevi koji su 
istraživanjima i ostvareni, zatim znanstvene metode 
rabljene pri istraživanju i predstavljanju rezultata, uz 
obrazloženje strukture ovoga dijela kao znanstvene 
knjige, sveučilišnoga udžbenika i priručnika. 
• U drugom dijelu, „Teorijskim značajkama 
logistike“, prvi je put obrađeno više veoma složenih 
tematskih jedinica, primjerice: etimologija izraza 
«logistika», logistika kao znanost i logistika kao aktivnost, 
međuodnos logistike i distribucije (tj. pojam i modaliteti 
distribucije, distribucijski kanali, fizička distribucija, 
logistička distribucija, mjesto važnijih vrsta distribucija u 
logističkome sustavu), temeljne značajke transportnih i 
logističkih lanaca (tj. pojam i karakteristike transportnih 
lanaca, pojam i elementi logističkih lanaca, važnije 
znakovitosti logističkih lanaca, te pretpostavke za njihovu 
optimalizaciju, međuodnos transportnih lanaca i 
logističkih lanaca), osnovna obilježja logističko-
distribucijskih lanaca (dakle pojam, elementi, znakovitosti 
i optimalizacija logističkodistribucijskih lanaca, 
međuodnos logističkih lanaca i logističkodistribucijskih 
lanaca), suvremeni fenomeni logističkih djelatnosti, 
transportnih i logističkih mreža (tj. logističke djelatnosti u 
vezi s transportom i prometom, pojam i značajke 
transportnih mreža, pojam, elementi i karakteristike 
logističkih mreža, međuodnos transportnih mreža i 
logističkih mreža), međuodnos transportnih i logističkih 
lanaca, logističkodistribucijskih lanaca, transportnih 
mreža i logističkih mreža, važnije odrednice logističke 
industrije (dakle pojam i važnost logističke industrije, 
elementi proizvodnje logističkih proizvoda, specifičnosti 
logističkih proizvoda). 
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• Posebna je pozornost posvećena trećem dijelu, koji 
ima naslov „Temeljni (pod)sustavi logističkoga 
sustava“. Tu je sustavno, jednostavno i jezgrovito 
obrađeno četrnaest tematskih jedinica: pojam i struktura 
logističkoga sustava (sa šest modaliteta upravljanja 
robnim tokovima u logističkim sustavima), megalogistički 
sustavi, globalnologistički sustavi, makrologistički sustavi, 
mikrologistički sustavi, metalogistički sustavi, inter-            
logistički sustavi, intralogistički sustavi, servisnologistički 
sustavi, informacijskologistički sustavi, menadžmentsko-
logistički sustavi, gospodarskologistički sustavi, ostali 
logistički sustavi, sustavi logističkoodrživoga razvoja. 
 • Na rezultate istraživanja, predočene u prethodnim 
dijelovima, logički se nadograđuju logistički fenomeni koji 
su elaborirani u četvrtome dijelu s naslovom 
„Primarnologistički i sekundarnologistički sustavi“.  
Sustavno, jednostavno i znanstveno utemeljeno, prvi 
put u dostupnoj literaturi, u okviru primarnologističkih 
sustava obrađeni su: pojam i obilježja primarne logistike 
i primarnologističkoga sustava, zatim poljoprivredno-         
logistički, lovnologistički, šumarskologistički, ribarsko-
logistički i rudarskologistički sustavi, te ostali logistički 
sustavi, pa sustavi logističkoodrživoga razvoja, i 
prostorno-vremenske dimenzije primarnologističkih 
sustava. 
Nakon obrazloženja važnijih specijalističkih logistika u 
primarnom sektoru, slijedi elaboriranje temeljnih 
specijalističkih logistika u okviru sekundarnologističkih 
sustava, i to: pojam i značajke sekundarne logistike i 
sekundarnologističkoga sustava, zatim industrijsko-               
logistički, energetskologistički, građevinskologistički i 
ostali logistički sustavi, pa sustavi logističkoodrživoga 
razvoja i prostorno-vremenske dimenzije sekundarno-              
logističkih sustava. 
• Tercijarnoj logistici kao znanosti i tercijarnoj logistici 
kao aktivnosti te tercijarnologističkim sustavima 
posvećena je posebna pozornost u petom dijelu s 
naslovom „Tercijarnologistički sustavi“.  
Obrađene su ove tematske jedinice: pojam i 
znakovitosti tercijarne logistike i tercijarnologističkoga 


















logistički, distribucijskologistički, špediterskologistički, 
agencijskologistički, kurirskologistički, hotelijersko-
logistički, ugostiteljskologistički, turističkologistički i ostali 
logistički sustavi, te sustavi logističkoodrživoga razvoja i 
prostorno-vremenske dimenzije tercijarnologističkih 
sustava. 
• Na rezultate istraživanja predočene u prethodnim 
dijelovima logički se nadograđuju logistički fenomeni 
elaborirani u šestome dijelu, „Kvartarnologistički i 
kvintarnologističkim sustavima“.  
U okviru naslova Kvartarnologistički sustavi 
obrađeno je tridesetak specijalističkih logistika: 
odgojnologistički, obrazovnologistički, znanstveno- 
logistički, kulturološkologistički  zdravstvenologistički, 
socijalnologistički, sportskologistički, rekreacijsko-
logistički, komunalnologistički, stambenologistički, 
kućanskologistički i ostali logistički sustavi, te sustavi 
logističkoodrživoga razvoja i prostorno-vremenske 
dimenzije kvartarnologističkih sustava. 
U drugome poddijelu ovoga dijela, s naslovom 
Kvintarnologistički sustavi, sustavno i koncizno 
obrađene su ove teme: pojam i karakteristike kvintarne 
logistike i kvintarnologističkoga sustava, javnoupravno-
logistički, vojnologistički, sudski i pravosudnologistički, 
sigurnosnologistički, vatrogasnologistički sustavi i sustavi 
logističkočlanskih organizacija, zatim sustavi logističko-
obveznoga socijalnoga osiguranja, pa financijsko-
logistički, osiguravateljnologistički, lizingologistički i 
računovodstvenologistički sustavi, te sustavi logističko 
izvanteritorijalnih organizacija i tijela, ostali logistički 
sustavi, sustavi logističkoodrživoga razvoja i prostorno-             
-vremenske dimenzije kvintarnologističkih sustava. 
• Na kraju svakoga dijela (tj. poglavlja) brojna su 
pitanja za raspravu i ponavljanje na koja su dani odgovori 
- ukupno njih više od 1.300. 
Na kraju je literatura (131 bibliografska jedinica), te 
pogovor, popisi tablica, crteža i shema, kazala imena, 
pojmova i kratica, a završna je bilješka o autoru. 
U zaključku ovoga prikaza poželimo autoru još ovako 
uspješno napisanih i objavljenih djela. 
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